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在「蘇南模式」時期，無錫因良好的鄉
鎮企業、國營企業傳統在長三角獨占鰲頭，
但是在蘇南經濟轉型為外資出口導向後，無
錫被蘇州迅速趕過，這幾年才以無錫新區為
重心，開始急起直追。田野之行的第五天，
我們分別和無錫新區管理委員會、無錫市台
商協會進行座談，了解無錫新區的發展模式
以及目前台商在無錫的情況。
日商比例特別高
無錫的產業以電子機械為主，國有企業、
民營企業、外資企業各佔三分之一，和以外
資、台資為主的昆山、吳江很不一樣。無錫
新區招商局副局長王先生說，造成這種現象
的原因有主觀努力作用，也有歷史巧合因素。
王局長說，七○年代無錫經濟總量是超
過蘇州的，改革開放之後，無錫在開發區的
發展落後於昆山，九○年代台商進駐長三角
時，幾乎第一站都是到昆山，然後慢慢擴展
到蘇州、吳江，到無錫來的台商相對就比較
少了。
無錫日商特別多的原因，王局長認為是
歷史巧合因素居多，1986 年日本歌手尾形大
作唱紅了描寫無錫美麗風景的歌曲「無錫旅
情」，使之成為日本家喻戶曉、耳熟能詳的
名曲，每年都有大批日本遊客到無錫觀光遊
覽，同時「無錫旅情」也為無錫的招商引資
帶來了意想不到的效果，使無錫新區形成特
殊的「日資高地」。
王局長認為，在台資企業落後於昆山、
蘇州的情況下，錯開競爭是無錫比較良性的
選擇。昆山的外資百分之九十都是台灣企業，
產業上的確比較容易配合，但是有一定的風
險，無錫的發展格局是國際化的工業區，各
個國家比例比較均衡，和昆山走的是不同的
路子。
王局長說，無錫和兩個兄弟城市—蘇
州、昆山，競爭非常激烈，如何利用無錫自
身優勢，走出和蘇州、昆山不同的路是重要
課題。現在整個新區發展了，整個土地要重
新管理，新區不太考慮讓傳統產業進來。
王局長指出，對土地成本特別敏感的其
實是台商，因為歐美、日本企業大多擁有自
有品牌，利潤比較高，台商一般都是代工，
利潤空間小，所以對於成本控制特別在意。
一般日本或歐美企業到中國投資，心裡都有
預想價位，只要價格明顯比國內低就可以接
受，就算跟蘇州差一兩萬，日商可能都不會
計較，但是台商會很在意。無錫外資國際化
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程度高的特質，某種程度在這點展現了優勢，
無錫政府不需要全面壓低土地價格配合台商
的需求。
台商在無錫
無錫市台商協會的一位 S 先生說，到無
錫來的台商都是比較晚「前進中國」、所謂
「後段班」的企業，以 IT、電子等高科技產
業為主。S 先生自己所屬的 T 集團在 2000年
左右進來無錫，當時在無錫的台商可謂寥寥
無幾。一直到 2002年才陸續有比較多台商進
入無錫，包括光寶集團、遠東集團等知名企業。
S 先生分析，無錫新區的優點在於整體
設備經過完善的設計，整個園區整齊不紊亂，
比較有規劃，也因為投入成本比較多，廠商
取得的成本會高一些。其次是無錫新區的政
府執法沒有斷差，所以台商在無錫、長三角
一帶得到的法律保障遠高於華南，這也是近
年來高科技產業捨華南就華東的原因之一。
華東和華南地區投資環境的差異，也反
映在兩地台商協會的活動和組織能力上，S
先生說，東莞台商協會跟會員之間的凝聚力
很強，行動也較積極，他個人認為這是因為
華南地區政府執法有斷差的後果，台商協會
有太多問題要處理，功能性比較強。華東地
區因為各方面都比較有規範，台商一般只要
遵守法規，不會有太大問題，台商協會的主
要功能變成交誼、聯絡感情，功能性相對較
弱，會員和協會之間的關係也就沒有東莞台
協緊密。
未來發展趨勢：從三角貿易轉向內銷
S 先生說，當年 T 集團前進大陸的原始
佈局是為了提升競爭力，主要是為了利用廉
價勞工降低成本，台灣接單，無錫生產，再
出口到世界各地的三角貿易的方式經營，所
以當時 T 集團在無錫是三成內銷七成外銷，
但是近期 T 集團對大陸的佈局已經從提升競
爭力轉變為接近市場了，操作手法較過去有
很大的不同。T 集團已經在本地投入大量研
發、營銷成本，包括R&D、廣告、業務人員
等等，內銷比例已經大於外銷。S 先生說，
對中國政府而言，內銷利益絕對比外銷大，
因此 2004年以後，政府給外銷的退稅比例逐
步下降，從制度面就可以知道中國政府在引
導什麼事情，外銷轉向內銷將會是未來趨勢。
與無錫管委會座談
